



Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
Prog. Studi : PGSD 
Semester : Ganjil 2020/2021
Matakuliah : 01025022 - Sosiologi Pendidikan 
Kelas : 5M
Dosen : SUPRIANSYAH, M.Pd.
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R.—  Jumat 14:40-16:30
NO N I M N A M  A
T G L  P E R T E M U A N
7 r T./JO %
w
■fu> % ,S/,r %
7In, '% x % % Sl x
1 1701025192 V IR A S  D W I C A H Y A N I V ' y y y y - - •y y -
2 1801025026 SITI M U N A W A R O H y y V / yy y yy y \
y y y - y V y
x
3 1801025037 K A N IA  P E R S A D A  P U T R I A LA M y y ' y y y y r y
y y y y y y
4 1801025039 G H IN A  N A ILA H v / V y y y y y y y y V - y y
5 1801025052 A M A N D A  TR I M A H A R A N I n/ N / y/ y s y y y y y y y y y
6 1801025061 M U H A M M A D  A L I A L  M U C H S IN y ys y y yy y yy y y y y s y y
7 1801025077 A T IK A  H E LM I P U TR I v / - v / y y y y y y y y y y 0
8 1801025079 M. R A M A D H A N I H ID A Y A T v / V ✓ V/ yy y y y y y y y y y
9 1801025090 Y U S T IK A y n/ ✓ y \y y \l y y y y y y y $
10 1801025103 A F IF A T U L  A L IY A H y >✓ \S y y y y T - y
y y V y y
11 1801025116 W A F A  LU LU A H  M A R D H O T ILL A H yJ yy l y
y y y y y y y y y
12 1801025141 M U H A M M A D  H A P IZ D y V '
V y y y y V y y y y y
13 1801025155 D IN D A  K H A L IZ A  B A L Q IS  T A R M IZ I v / y y - y 7 y y y y y y y
14 1801025157 D IT A  S ITI FA U Z IA H
15 1801025165 T O M I F E R N A N D O V - y/ V yy yy
y y y V y y y y
16 1801025194 P R A D IT A  D IAH A Y U  LE S TA R I n/ y/ yy V/ V - y y y y y - y
17 1801025212 A N B A R  FA U Z IY Y A H >/ >/ V yy yy y/ y y y y y y
y y
18 1801025219 S IT I F A T IM A H  M U N A D Y A  E N H A N A S I y/ yJ \S - y y/ y y y y - y
y y
19 1801025220 G H A LB A  H A S Y A S Y A V yj y y y y y \ - y >/ y v /
20 1801025233 F A R H A N N A  O K A  P U TR I r
21 1801025261 S IN T A  N U R C A H Y A N A y y y y y - y N/ % y y y y
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Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
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DAFTAR HADIR MAH AS IS WA
halaman : 2
Matakuliah : 01025022 - Sosiologi Pendidikan Jadwal Kuliah : R.—  Jumat 14:40-16:30
Kelas : 5M
Dosen : SUPRIANSYAH, M.Pd.
NO N I M N A M  A
T G L  P E R T E M U A N
W .p 7 * 7 * % ■ % "/I'L 'Vm 7 / . 7 • 7 / A ‘A
22 1801025272 S IT I LA T IFA H sJ \S - \S n/ yy y r y
w yy $ V V y/
23 1801025285 B A S M A H  H U LW A H J y y/ >/ yJ y/ y/
r
yy yy \y yy N / -
24 1801025305 NADI LA  F A T IN  F A D ILLA H J yJ y/ V y y r yy
- y y yJ \ / > /
25 1801025311 IS N A  N U R A ZM I J y/ V/ >/ S / yy yy 1
y/ yy * - y y yy
26 1801025337 R A R A  A N D Y R A yJ y/ v / yJ \ / y yy \y y y yy s S y/
27 1801025350 N O V A  R A M A D IN I D W IY A N T I J >J yJ ys yJ yy \y \y yy yy yy y yy
28 1801025363 A N IS A H  M A R E T Y  P U TR I y/ yJ yS y/ yJ yy y \y \y yy y yy y
29 1801025389 O C H IT A  R A T N A  SARI J y y/ s/ \S yy yy — \y V y y yy O
30 1801025401 M IT A  A S M IA T I P U TR I y y/ V - yJ yy V y V y y - y V l_ A - |
31 1801025402 M E LL Y N D A  N U R U L  F IT R IA >/ — y yJ yJ yy y \) \y yy yy yy yy — y s
32 1801025406 S Y IP A  R O D IA T U L  Z A N N A H T
33 1801025414 P IP IT  N U R F IT R IA  A N G R A E N I y \y V yS \S y/ yy s y y - \y yy -
34 1801025430 N A N D A  Y U R A N I y y y/ yJ y/ y ✓ r y
y y - yy y y
35 1801025440 LE V IN A  S Y A F A A  A V E R IN A yJ y/ yJ y/ yJ yy i/ \
y/ - y/ yy — y
36 1801025466 N U R H A L IZ A  T R IA S T U T I K U S U M A V yJ V yJ V yJ v ' y y/ J - y y
y
37 1801025473 A N N IS A  S E K A R N IN G R U M yy \/ - yJ yJ - yy y yy y/ ✓ y
y s/
38 1801025492 S A P H IR A  A U L IA  R A M A D H A N I \S v / yJ s/ y/ y yy y yy \/ ✓ - y y
39 1801025502 Y U L I R A H M A W A T I IS K A N D A R V yJ \s iJ V y y y \y ✓ y 5 y
40 1801025522 M ILA  M A R T H A n/ J yy yS - y/ 1 / V s/ y/ yy - V / y y
Jumlah had ir:
Catatan :
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
Setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
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N.TUGAS









1 1701025192 ^/IRAS DWI CAHYANI 90 70 90 0 49.00 D
2 1801025026 SITI MUNAWAROH 90 90 90 90 90.00 A
3 1801025037 KANIA PERSADA PUTRI ALAM 90 90 90 90 90.00 A
4 1801025039 GHINA NAIL AH 90 90 90 90 90.00 A
5 1801025052 AMANDA TRI MAHARANI 90 90 90 90 90.00 A
6 1801025061 MUHAMMAD ALI AL MUCHSIN 90 85 90 85 86.75 A
7 1801025077 M IKA  HELMI PUTRI 90 90 90 90 90.00 A
8 1801025079 M. RAMADHANI HIDAYAT 90 85 90 85 86.75 A
9 1801025090 YUSTIKA 90 90 90 90 90.00 A
10 1801025103 AFIFATUL ALIYAH 90 88 90 88 88.70 A
11 1801025116 WAFA LULUAH MARDHOTILLAH 90 88 90 88 88.70 A
12 1801025141 MUHAMMAD HAPIZD 90 85 90 85 86.75 A
13 1801025155 DINDA KHALIZA BALQIS TARMIZI 90 88 90 88 88.70 A
14 1801025157 DITA SITI FAUZIAH 90 70 90 0 49.00 D
15 1801025165 TOMI FERNANDO 90 85 90 85 86.75 A
16 1801025194 PRADITA DIAH AYU LESTARI 90 90 90 90 90.00 A
17 1801025212 ANBAR FAUZIYYAH 90 85 90 85 86.75 A
18 1801025219 SITI FATIMAH MUNADYA ENHANAS 90 90 90 90 90.00 A
19 1801025220 GHALBA HASYASYA 90 90 90 90 90.00 A
20 1801025233 FARHANNA OKA PUTRI 90 70 90 0 49.00 D
21 1801025261 SINTA NURCAHYANA 90 90 90 • 90 90.00 A
22 1801025272 SITI LATIFAH 90 90 90 90 90.00 A
23 1801025285 BASMAH HULWAH 90 90 90 90 90.00 A
24 1801025305 NAD I LA FATIN FADILLAH 90 85 90 85 86.75 A
25 1801025311 SNA NURAZMI 90 90 90 90 90.00 A
26 1801025337 RARA ANDYRA 90 90 90 90 90.00 A
27 1801025350 NOVA RAMADINI DWIYANTI 90 90 90 90 90.00 A
28 1801025363 ANISAH MARETY PUTRI 90 90 90 90 90.00 A
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30 1801025401 MITA AS Ml AT I PUTRI 90 90 90 90 90.00 A
31 1801025402 MELLYNDA NURUL FITRIA 90 90 90 90 90.00 A
32 1801025406 SYIPA RODIATUL ZANNAH 70 90 0 90 65.50 C
33 1801025414 PIPIT NURFITRIA ANGRAENI 90 88 90 88 88.70 A
34 1801025430 NANDA YURANI 90 85 90 85 86.75 A
35 1801025440 LEVINA SYAFAA AVERINA 90 90 90 90 90.00 A
36 1801025466 NURHALIZA TRIASTUTI KUSUMA 90 90 90 90 90.00 A
37 1801025473 ANNISA SEKARNINGRUM 90 90 90 90 90.00 A
38 1801025492 SAPHIRA AULIA RAMADHANI 90 88 90 88 88.70 A
39 1801025502 YULI RAHMAWATI ISKANDAR 90 90 90 90 90.00 A
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Catatan : Jakarta, . . 
Dosen ybs
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
SUPRIANSYAH, M.Pd.
